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Editorial
Al salir este número, el Instituto de Educación Física de la Universidad
de Antioquia celebra cuarenta años de existencia al servicio de la
formación profesional de la Educación Física, el Deporte y la Recreación,
ocasión especial que nos anima a darle paso a la opción de las
publicaciones temáticas. Hay asuntos que por su actualidad y significado
para la disciplina y la profesión demandan una mayor atención.
El número temático ayuda a que expertos de distintos campos y
nacionalidades, desde enfoques y perspectivas diversas, profundicen
sobre un tema.
La edición 27-1 de nuestra revista entrega el primer número temático.
Seleccionamos el tema del juego, jugando. Jugar al diálogo académico
entre colegas globalizados por los congresos y seminarios, permitió
provocar a los jugadores a retarse desde la pregunta ¿A qué jugamos?
Valorar las prácticas pedagógicas de colegas como Víctor Pavía, Jorge
Luis Páez, Mario Cano, Humberto Gómez, Jorge Ramírez, María Eugenia
Widerman —entre otras personas—, nos llevó a plantearnos este primer
número temático (de dos) sobre el juego.
El profesor Pavía, desde su Pampa Argentina, asumió el reto de tematizar
desde el saber del juego. Convocó a cercanos y lejanos que vibran
jugando, reflexionando y enseñando para el juego.
La pregunta ¿Qué aprendemos a enseñar del juego? es la provocación
que anima a este producto académico que reúne a profesionales de
Latinoamérica y España.
Se abre un horizonte.
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